
















VL 9 vom 8. Juni 2005
Bildlegenden
1. Piet Mondrian, Komposition Nr. 9, 1910
2. Piet Mondrian, Komposition X, 1911
3. Piet Mondrian, Tableau III, Ovalkomposition (Bäume), 1913
4. Piet Mondrian, Komposition in grau und braun, 1913
5. Piet Mondrian, Komposition in blau, gelb und weiß, 1936
6. Piet Mondrian, Komposition, 1930er
7. Piet Mondrian, Komposition in rot und blau, 1936
8. Schmuckschriftseite aus dem 'Album des Eroberers', islamisch 15. Jh.
9. Mondrians Pariser Atelier von 1926 - die programmatisch weiß bemalte Blume
10. Gerrit Rietveld, Prototyp des rotblauen Stuhls, 1917
11. Gerrit Rietveld, Sprechzimmer eines Arztes, Maarssen, 1922
12. Gerrit Rietveld, Haus Trus Schröder-Schrader, 1924
13. Gerrit Rietveld, Haus Trus Schröder-Schrader, 1924
14. Gerrit Rietveld, Haus Trus Schröder-Schrader, 1924
15. Theo van Doesburg/ J. J. P. Oud, Haus in Noordwijkerholt, 1917
16. J. J. P. Oud, Eckladen an Reihenhäusern, Hoek van Holland, 1924-27
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